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Eingesandte Schriften 
E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l b e r t u s M a g n u s , Super Ethica com-
mentum et quaestiones. Tres libros priores pri-
mum edidit Wilhelmus Kübel. (Opera omnia, 
tomus X I V , pars I , fasc. 1.) Münster, Aschen-
dorff, 1968. 4°, X I V und 219 S. - Brosen. 
D M 115,-. Subskriptionspreis D M 100,-. 
A n r i e h , Ernst, Denkschrift zum Problem der 
deutschen Universität. Hannover, DN-Ver-
lag, 1968. K1.-80, 119 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
A u r e l i u s A u g u s t i n u s , Drei Bücher 
über den Glauben. De fide. Übertragen von 
Carl Johann Perl. (Aurelius Augustinus' 
Werke in deutscher Sprache, hrsg. von Carl 
Johann Perl.) Paderborn, Schöningh, 1968. 
8°, 195 S.-Geb. DM14,80. 
A u r e l i u s A u g u s t i n u s , Geist und Buch-
stabe. De spiritu et littera Über unus. (Aure-
lius Augustinus' Werke in deutscher Sprache, 
hrsg. von Carl Johann Perl.) Paderborn, 
Schöningh, 1968. 8°, 142 S. - Geb. D M 12,80. 
B a u e r , Günther, Anfänge täuferischer Ge-
meindebildungen in Franken. (Einzelarbeiten 
aus der Kirchengeschichte Bayerns B d . X L I I I . ) 
Nürnberg, Selbstverlag des Vereins für baye-
rische Kirchengeschichte. Gr.-8°, X V und 
190 S . -Ln . D M 2 1 , - . 
B e a u p e r e , Rene OP u. a., Die Mischehe in 
ökumenischer Sicht. Beiträge zu einem Ge-
spräch mit dem Weltkirchenrat. (Herderbü-
cherei H . 320.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1968. Kart. D M 2,90. 
B e i r n a e r t, L. u. a., La relation pastorale. 
Paris, du Cerf, 1968. K1.-80, 259 S. - Kart. 
F. 22,-. 
Beiträge zur Altbayerischen Kirchengeschichte, 
hrsg. vom »Verein für Diözesangeschichte von 
München und Freising«. (Deutingers Beiträge, 
Bd. 25.) München, Seitz & Höfling, 1967. 8°, 
184 S.-Kart . D M 16,80. 
B l a n k , Josef, Paulus und Jesus. (Studien 
zum Alten und Neuen Testament, Bd. 
X V I I I . ) München, Kösel, 1968. Gr.-8°, 
361 S. - Kart. D M 58,-. 
B l a n q u a r t , P. u. a., A la recherche d'une 
Theologie de la Violence. Paris, du Cerf, 
1968. 13,5 X 15 cm. Kart. F. 12,-. 
B o c h e n s k i , Joseph M., Logik der Religion. 
Köln, Bachem, 1968. Taschenbuch, 159 S. -
Balacron D M 13,80. 
B o e 1 e n s, Martin, Die Klerikerehe in der Ge-
setzgebung der Kirche. Eine rechtsgeschicht-
liche Untersuchung. Paderborn, Schöningh, 
1968. 8°, 192 S. - Kart. D M 18,50. 
B u r n i a u x, Jeanne, Mädchenerziehung. Pro-
bleme der Entwicklungsjahre. Stuttgart,
Schwabenverlag, 1968. K1.-80, 200 S. -
Brosen. D M 16,50. 
C a s e 1, Od, OSB, Das christliche Opfermy-
sterium. Zur Morphologie und Theologie des 
eucharistischen Hochgebetes. Graz-Wien-
Köln, Styria, 1968. 8°, 717 S. - Ln.
D M 65-, sFr. 74-, S 420,-. 
C r e s p y, Georges, Der Gott für uns. Welt-
bild und Theologie nach Teilhard de Char-
din. Stuttgart, Schwabenverlag, 1968. K1.-80, 
182 S.-Brosen. D M 16,50. 
D e w a r t, Leslie, Die Zukunft des Glaubens. 
Köln, Benziger, 1968. 8°, 241 S. - Ln. 
DM 22,80. 
de D i e g o , Jose R. SJ, La sentencia de Mar-
tin Perez de Ayala sobre la relacion entre 
la Escritura y la Tradicion. (ArchTeolGran 
30 (1967) 5 (1) - 211 (207). Granada, Archivo 
Teologico Granadino, 1967. 8°, 211 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
E 1 s ä s s e r, Antonellus, Christus der Lehrer
des Sittlichen. Die christologischen Grundla-
gen für die Erkenntnis des Sittlichen nach der 
Lehre Bonaventuras. (Veröffentlichungen des 
Grabmann-Instituts H . 6.) München-Pader-
born-Wien, Schöningh, 1968. 8°, X I und 
240 S. - Kart. D M 24,-. 
E ß e r, Kajetan, G r a u , Engelbert (Hrsg.), 
Franziskanisches Leben. Gesammelte Doku-
mente. (Bücher Franziskanischer Geistigkeit 
Bd. X I I I . ) Werl/Westf., Coelde, 1968. K l . -
8°, 324 S. - Engl, brosch. D M 13,20. 
F e 1 d m a n n, Christian, Projiziert es in die
Zeit. Aspekte, Appelle, Alarme zum Rosen-
kranz. Regensburg, Pustet, 1968. K1.-80, 
61 S. - Kart. D M 4,20. 
G a n o c z y, Alexandre, Calvin et Vatican II. 
L'Eglise servante. Paris, du Cerf, 1968. 13,5 
X 15 cm. -F . 12,-. 
G a n o c z y, Alexandre, Ecclesia ministrans.
Dienende Kirche und kirchlicher Dienst bei 
Calvin, (ökumenische Forschungen, Bd. I I I . ) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. Gr.-8°, 
440 S. - Ln. D M 56,-. 
G o s z t o n y i , Alexander, Der Mensch und 
die Evolution. Teilhard de Chardins philoso-
phische Anthropologie. München, Beck, 1968. 
8°, 264 S. - Paperback D M 12,80. 
G r o e t h u y s e n , Bernhard, Unter den Brük-
ken der Metaphysik. Mythen und Porträts. 
(Reihe »Versuche« Bd. 12.) Stuttgart, Klett, 
1968 K1.-80, 144 S. - Engl, brosch. DM 11,-. 
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H a y e s, Zadiary OFM, The general doctrine 
of creation in the thirtheenth Century. With 
special emphasis on Matthew of Aquasparta. 
München-Paderborn-Wien, Schöningh, 1964. 
8°, 133 S. -Kar t . D M 8,-. 
H e n r i c i , Peter, Erziehung zur christlichen 
Freiheit. Frankfurt/M., Knecht, 1968. K1.-80, 
168 S.-Brosen. D M 11,80. 
H e r d e , Peter, Beiträge zum päpstlichen 
Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahr-
hundert. 2. verbesserte und erweiterte Auf-
lage. (Münchener historische Studien Abt. ge-
schichtliche Hilfswissenschaften Bd. I.) Kall-
münz, Laßleben, 1967. 8°, X V und 326 S. -
Kart. D M 34,-. 
v o n H i 1 d e b r a n d, Dietrich, Das troja-
nische Pferd in der Stadt Gottes. Regensburg, 
Habbel, 1968. K1.-80, 375 S. - Ln. D M 24,80. 
H o v a s s e, Colette, Durch Autorität zur 
Freiheit. Kleines Handbuch für Eltern und 
Erzieher. Stuttgart, Schwabenverlag, 1968. 
K1.-80, 189 S. - Brosen. D M 16,50. 
I s e r 1 o h, Erwin, Luther zwischen Reform 
und Reformation. Der Thesenanschlag fand 
nicht statt. 3. verbesserte und um das S.Kapi-
tel erweiterte Auflage. (Katholisches Leben 
und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspal-
tung H . 23/24.) Münster, Aschendorff, 1968. 
8°, 103 S. - Kart. D M 8,50. 
K a i s e r , Philipp, Die gott-menschliche Eini-
gung in Christus als Problem der spekulati-
ven Theologie seit der Scholastik. (Münchener 
Theologische Studien. Bd. 36.) München, 
Hueber, 1968. 8°, 349 S. - Brosen. D M 38,-. 
K e l l e r , Albert SJ, Sein oder Existenz} Die 
Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin 
in der heutigen Scholastik. (Pullacher Philo-
sophische Forschungen, Bd. VII . ) München, 
Hueber, 1968. 8°, 291 S. - Brosen. D M 29,60. 
K e l l y , J. N . D., Initiation d la doctrine 
des peres de l'eglise. Paris, du Cerf, 1968. 
8°, 531 S. - Ln. F. 39,-. 
v o n K o l , Alphonso SJ, Theologia moralis. 
Tomus I und Tomus I I . Barcinone-Friburgi-
Brisgoviae-Romae-Neo.Eboraci, Herder, 
1968. Gr.-8°, 824 S. und 716 S. - Ptas.US 
$ 17,14 u. 19,28. 
K r a n z , Gisbert, Europas Christliche Litera-
tur von 500-1500. München-Paderborn-Wien, 
Schöningh, 1968. Gr.-8°, 525 S. - Kart. 
D M 28-, geb. D M 34,-. 
K ü n g, Hans, Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft 
der Kirche, (ökumenische Forschungen.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. K1.-80, 
240 S.-Kart . D M 12,80. 
L a n d o 11, Eduard, Gelassenheit di Martin 
Heidegger. (Heideggeriana I.) Milano, Mar-
zorati, 1967. K1.-80, 320 S. - L. 2 800. 
L e x i k o n , Sacramentum mundi. Theologi-
sches Lexikon für die Praxis. Zweiter Band: 
Existenzialphilosophie bis Kommunismus, 
hrsg. von Karl Rahner u. a., Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1968. Lexikonoktav, 1404 
Spalten. Subskriptionspreis Ln. D M 98,—. 
L ö v e s t a m , Evald, Spiritus Blasphemia. 
Eine Studie zu Mk 3,38 f, Lk 12,10. (Scripta 
Minora.) Lund/Schweden, Gleerup, 1968. 
8°, 88 S . - K r . 19,-. 
L o h m a n n, Adolf, T h u r m a i r> Georg, 
D i e w a 1 d, Josef (Hrsg.), Kirchenlied. 
Zweiter Teil, Textausgabe. 6 Schallplatten 
zum Kirchenlied. Freiburg, Christophorus-
Verlag, Herder, 1968. 16,5 X 11 cm, 143 S. 
Brosen. D M 2,50, Schallplatten 6 Stck. 30,-. 
L o r t z, Joseph, B ä u m e r, Remigius, Um 
Reform und Reformation. Zur Frage nach 
dem Wesen des »Reformatorischen« bei Mar-
tin Luther. (Katholisches Leben und Kirchen-
reform im Zeitalter der Glaubensspaltung.) 
Münster, Aschendorff, 1968. 8°, 95 S. - Kart. 
D M 9,-. 
L ü h m a n n, Werner, St. Urban. Beiträge zur 
Vita und Legende zum Brauchtum und zur 
Ikonographie. (Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Bistums und Hochstifts 
Würzburg.) Würzburg, Schöningh, 1968. 8°, 
160 S., 17 Bildtafeln. - Preis nicht mitgeteilt. 
M a g i n o t, Norbert, Der Actus humanus mo-
ralis unter dem Einfluß des Heiligen Geistes 
nach Dionysius Carthusianus. (Münchener 
Theologische Studien 35. Bd.) München, 
Hueber, 1968. 8°, X X X I I und 395 S. -
Brosen. D M 45,-. 
M a r x s e n, Wil l i , Die Auferstehung Jesu von 
Nazareth. Gütersloh, Mohn, 1968. 8°, 191 S. 
- Ln. D M 9,80. 
M c K e n z i e , John L. SJ, Die Botschaft des 
Neuen Testamentes. Neu damals und neu 
heute. Luzern-Stuttgart, Räber, 1968. 8°, 
368 S. - Ln. D M 29,50. 
M e 1 z e r, Friso, Innerung. Stufen und Wege 
der Meditation. Grundlegung und Übungen. 
Kassel, Stauda, 1968. K1.-80, 215 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
M ü l l e r , Alois, E 1 s e n e r, Ferdinand, 
H u i z i n g, Petrus, Vom Kirchenrecht zur 
Kirchenordnung. (Offene Wege Bd. 7.) Köln, 
Benziger, 1968. K1.-80, 84 S. - Kart. 
D M 9,80. 
O e c o n o m i a H u m a n a , Beiträge zum 
Wirtschaftskapitel der pastoralen Konstitu-
tion. Mi t einem Geleitwort von Kardinal 
Bea. (Veröffentlichungen »Internationale Stif-
tung Humanuni«. Köln, Bachem, 1968. 8°, 
574 S. - Ln. D M 58,-. 
O r a i s o n, Marc, Was ist Sünde? Frankfurt/ 
M. , Knecht, 1968. K1.-80, 122 S. - Brosen. 
D M 8,80. 
P 1 e, Albert, Freud et la religion. Paris, du 
Cerf, 1968. 13,5 X 16, 144 S. - Kart. F. 12,-. 
